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T jvt d¡fpoilcion«s.g«n4r»Jftí dul Coln#r-
oblig/lor... P«r. c.U. cap:l«l de prorind^ 
ÍJ.Uo d.ai deipü« p i r . loi dcma. P " ^ ' ^ . ^ 1 
bliciir en Jot Uület^n^i bflcMlM. ' p J 1 ^ <|« Xti^ali *ñ\ 
ütf»5 podljcu rtnpcctnro» por»6tí>6/nJrlOvfvto fte'pau-
rán 4 IOÍ editor^ dr,los, nj«bcmiiidp^perí6«lic<.«.rSi 
etc^piini do e»V^diip<i>iciou'á »•» .s^fi^ rr» 
iMneralr»*. (0r4mf9 4e C rff .4»r<í p •» Jr 4|i«.r« de 
IÍS9 | 
BOLETIIV 01ICIAL DE LEON. 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
( Ju ín l a s . ^Ni im. 91*5; 
Debiendo empezar el acto de la entrega de 
loé tjnintos del actual reemplazo en la Caja de 
la provincia el dia 15 del próximo mes de M a -
yé, vltí acuerdo con el Consejo provincial he re-







El partido de Ponferrada el dia. . \ 
E4 de Arillafranca el. . . . . . . 16 
El de Murias el 17 
El de Astorga el 18 
B de la'Bancza el 19 
El de Riano y Sahagun el . . . . 
El de la Vecilla el 
El de Vdlcneia el ^ 
El de León el 33 
Se recomienda á todos los Ayuninniientos 
qnc TÍO dejen de presentar los cpiinlos en el 
señalado é los partidos á que resficctiva-
rUUC •WlTO;p0nUcn' l ^ iéh)*^ presóme lo qíic 
^ « e r m í n a el capítulo once fllí proyecto de 
7 vigente, cuidando muy especialmente de 
lUe el coniúsioTiada no tenga intort^ por n i n -
K^n concepto en el reemplazo, y de que ven-
provisto í,e ,os documentos que éapresa el Níca lo 
Con el teülimonio .del acta de la declaración 
de Soldados se ac íTmi i . - inaran los é&pedicnic9 
justificativas í |ue 5c ,ha\ . in f o r m a d o , ya poí ra -
zón de defecto físico, ya p o r r u . i l q a i e r a otra 
exención de las que determina la I-cy, a r r e g l a -
dos á las dispo>h:ÍM|)(:> dfe l a c i r c u l a r i n s e r í . r «MI 
el Boletin oficial ninn.0 3S del d i a ^ - « c Mar-
zo anterior. V e n d r á n revestidos los que hagan 
relación á la pobreza del padre, madre y demás 
que establece el a r t í cu lo 68 de la Ley, de una 
relación numér ica de los bienes de la pdr^ona, 
de -cuya pobreza se trate, tasados en \erUa y 
renta-por dos peritos juramentados, y uriAer-
cero, caso de discordia ; éslrt operación se praí;-^': 
t icará , j)révia r i laeiou d<' los inlfrcsitlos c o n -
trarias, y con. separación, la de las (incas r t i ^ 
ticas <le las urbanas; y «le unas y otras la. de 
los ganados, con esóresion de 6ÍI n ú n u M o i y 
claso. También se g r a d u a r á n las utilidades por 
r a z ó n de los bienes que llevase en colon/a 
Constarán igualmente las caicas de . la resfiéfctí-
va riqueza de que (jueda beebo n^ériio, y se 
manifestará si se h a n tornado ó no on con-rde 
rac ión , y si se han deducido al juMipreriar b 
renta. bien ileberán aparecer las deudas de 
una manera suíicienlementc juslillcada, y os-
lo indeprndieulemente ele las anteriores d i l i -
gencias; de modo que se encuentre todo con 
claridad, y que no presente con(u-ir»n en ma-
teria tan delicada. 
lipis Alcaldes serán prinnpalmente respon-
sables del exacto cumplimiento de estas disposi-
ciones, y de los penuicios relravo que por 
su negligencia esperimentc este servicio, i c ó n 
29 de Abr i l de l85^=Lub Antonio Meora 
* > -tul slj ^al 
\l<Ml(4k> de poi líida ó cárpela que i l e l M ^ r a i i Iraer los espedieulcs. 
A Y r . N T A M U í i M O Í)E UI KMPLAZO pg 1884, ^ 
Noj^ cL Ip* m o t o s (lrr¡ar,j(¡os Soldados, nítfdtufrs, rTvIatnndos y de. los r/ut- no sr ¡ t a n ronfa 
ntaffb ron rl fallo del Ayunlainirntn, YiMtptfilJiM o fdío.s mismost tán t s/tres/'o/i de los /¿¡(\}s 
d o n é * ror infan los jtistijirnríones, y la át&itrftcipn del A\ indainienfu. 
I olio ) / ' 
Folio CIP 
Niiinrrí) •? R a m ó n Fcrnnmlci 
rcclaiiiarlo jior la lU. 
Númeró 3 Ar»ionio üios 
Soldado. 
N ú m e r o S Fose Vázquez. j F(iJ¡() ; ^ -
Soldado, rcrlama ronha r l fallo del Avunlamieulo i • B H 
Número 8 IVflro Metiílez. \ r . v Q n 
reclamado por los nilcrc.sados. ) 
tKodro Gi l Numero LJ 
Soldado. 
"Niitnero IT».. , . . Andrés ítestz 
\.%r Suj>lrnic. 'rr.claina rrmlra la talla. 
•N'úrnero iG A iccnle Bqnébei. 
V Suélenle. 
j FÓIÍO u: 
I IV.I: FóTio 10. 
i r . ' . i : Idlio J I. 
Y a M sr r o n t i n u a r á has ta romplrtar el min ic io de Soldados y olios lautos Soplantes como de 
aijuclios batan l o c a d o al A} unt .miiei i io. 
^ ú m 516. 
7,7 E.eano. S'. M/nf.fro de la Gohernariojí 
eon fwcha 17 del (orrientc nu- di* e. lo sigotK iite. 
"Ministerio d f la (Volirrnacion del l i e ino .= 
Ücncíircnria, S.midad y ] ^ l a i i l r c inii ' J i l o s juk-
noíes^iSic^ociado 2.0r=QrcuJír ninn. 35r==TJa-
hienduso suscitado alalinas d iK l . t s rt\s|>rrto a la 
hitcrprrtacion del a r l í r n l ) d o l a l d ó r e -
l o de i¿H de Seli^mhre de IH.j1.), sobiv la « n a -
^e^aciou de finra> d r Propios y d e lienelireii ' 
l ia 5^ . M. de acuerdo con l o informado por la 
Scrrioíi (JU* C.oht^rnarion di»l (>ons«io 
ha M u v v d o mandar, que en l o MKVSÍNO 5r en-
tienda (jue Li doblo suUtsla para ta enaf^Mia-
cion xic lüs l>ie.nes de Ikínefn ene i.i d r cj|ic tra-
ta 4^  i^uewdo ar l í rulo ' . J lendra lu«;ar en lo-
easos'qne en el mismo se esprrsan, veriíir;.n-
d«5e u i u en e l pm-hlo ruya es la ÜÍHM , ó e n 
cuyo término radiejue y otra en Li <.ip¡lal d e 
la provincia. l>e Real óiden lo lomnnuo á 
V . S. para su enmplimienlo \ dt'm.e, r l n i »> 
Lu ijuc se inurfii en ti l oletin o/iii il ile e>-
ta provimui pura .-»/< inti* t Ainío < nmjiH , ¿<-n~ 
to, Ltun {^\ Je Abril de I Í ^ S - J . ^ i.r¿/.> Aníonin 
í í i im. 91 T. 
£7 Si. Gobernador de lu provincia de San-
tander con J\rlt(i ¿0 del acttLal me diré lot/ur' 
signe. 1 ! .: . : I '. íií niwinq AI 
l iesullandü de Jas diligencian praclicafUi 
en esla ¡Caudal para la caplura de Jos<: A i -
giics y Argües, rcclamaao por el Ale.dde ront-
l i iÜClO'nal de la v i l l a de Agosl (en la p r o v i M -
cia de Alicante) p o r prcsui^tüc <]ue dicho moio 
no se p r e s e n t a r á \ o l i m l a r i a m e n l e á responder 
de la suerte de s o l d a d o ciue le ha ealúilo cu 
dicha villa r o n el num >, tpie va^a pv»r csi 
provincia ile s u digno cargo v e n d i e n d o cídcuirí 
na p o r cuónta de u n comerciable tic i^ ' /on. 
Lo |>ongo en conocimicnVq de S >• 
rando merecer 5C sirva dar las ordenes o{-nr-
lunas para que sea remitido . i tlfespu^cjqn flii 
Alcalde que lo reclama, hahido que ?ea á \(}$ 
cletios oportunos.u 
Lo i/uc se inserta en este per/O 'n o ojírt d 
á fin de pfir los A í i a d s de ftf/fl prown-
da jiraitiijaen la< nm \ efiea es dü tfefiuts 'n 
bugaü del fuge/q ////c sr i ita fiara los efeii** 
(pie se c>/y/vw///. León :jS tU Alu i¡ de 1-354^ * 
huis intuniu M. aro. 
4/ lUreccien. Smninislros.=¿>íinn. 9TO« 
Precios (fue cí Consejo provincial en u^1,*,, 
con el Comisario d e guerra de esta Cijidad na 
PijadQ para el abono.i, íus las especien de SU-
UIJLI mes ile tihrí\. 
Ración ile p:m df» | oned^ cfistelUini* 2" nn -
Fanega de «fefjariii 1 B r>. 
Arroba ( l e ^ j * ^ 
Arroba de ricrttlc 71 1^ • • 0j 
Arrof)a de Icíía í¿7 inri;. 
Arroba de carbón B rtí 
IA) í | n^ publir.'i |vir:i qnr loa j ' inlilns 'm-
lerendos arreglen «i égtCtó píalos ^MS rtsp^ldli-
relariímeá, y en t umpílimíénto dfe lo dis-
nuesto en el wtftítfló l 4* de la Béál ónlen d.^ 
d r S c l i ^ i n h i r de I 8 S . Üéfetí 38 de Afiríl 
de I Í Í : Í 4 . = Í . I H S Antonio Meoro; 
A^r io id l ora . Conierrio.—Ni'nn. 2 I 
Ctiu i.'sta lecha he HpTObOcfo HTÍ acnrrdo drl 
AMiiMam^BU' db GabráJlaD'«ti por el cpie se cs-
Lalileee en el campo lilniado de r.ahia lerminí) 
JLV\ pueblo tif* Meroy -de la romprension del 
IIIÍMII(Í \vnnlaijnento nn.i feria <|nc se ha de 
^ l-'ltrar en los di^is ¡39 de Junio y S dt SéH 
kiexibrc dr cada añói 
I-o (jne >e inseiia en e¿lio p0(náut0¿ oíirial 
pjra rtíimeiinienl;) Sel pid>lieo. I.eon S?^  de 
Al . i il de I tíJ4•=•LaAi;, Antonio Meoro. 
Agr icu l ln ra , Cb i t i e rc ió^Tí i i in . c5^0. 
Concedida una í e r - a anual (pie se celebra-
M en los dias l!3i 1-í, 15 y I (i de Junio de 
rada año al pnelilo de Villarrarniel provinria 
de Piflfe'naft, se publica en eslé periódico oficial 
fiara tjiic Ib^ne á nolicia de los habitantes de 
asta proNimu. l . eon éS de Abr i l de 185.*.= 
l-uib Antonio Meoro 
ando que es TVV lo míidifii .o- ilirlia rlusifíia 
AáiniitisfrcK ion pn'nripnl dh ffarirn Id piiliUrn 
tic la jn OÍ ríefa de Lro/i. 
f^ or ¡a T)'ir(rfon grnrrnl de Contribuí Iones 
f u furha 10 drl rorrt'rnfr sr cómunicá á csiá 
A'htiiiiistrm ion la l ical orden siguiente. 
- K l Excmo. Sr. Ministro de Hacienda con 
lecha IG del actual ha comunicado á esta D i -
ren irm général la Real órd.Mi sigüi( ni - l imo. 
SK&Ehter i f lg la Reírla (tji 1). g.) del cspcíliérv-
tc instrnido á IHslaTKiía de varios dÜcTias de 
niolinos de aceite, rfliópíi/ldsc d¿ la incotni^^la 
rlasifirai idu actual de eMos aparatos y de las 
molas con que figuran en las lardas del Real 
decreto JJC i ¿ 0 J U í . O c l u ^ de 1-85y 5 y ¿HKÍ id-
c i o n c o n a rní^b» á la resperliva p o í r r u ia V fw»»-
durcian de los mtifnónij di»Mgnjinílnlo5 n n a á ñ u . 
pm|K)rcionaíla.s ñ sus ralrulndos r e n d i i n i r n -
(^is y utUidadea; eonsiderando que también 
ronvenicnte1. informar l a escala d o tiempo hfe 
cjí .Mcicio i^lablecichi por l a l ey vidente redo-
ciémbda al periodo de u n mes p a r a rtncí M 
¡inpn l«> p -.r r o n l . \ cqnid.i<i <: igualdad p o » 
ble, ¡dejando t o d á clase de airraVÍOS rcialívos v 
a l í M u f u M i d o , p o r nU'mu), á qtíC n o es )ClstO r 
( luir de la c o i i l ribiic i o n indn^h-ird á los m o l i -
n o s que SÓlo muelen la aceihma de i a^ cdSé? 
c h i s I,» MJs propios «liicníx, porcpie ncí p o r 
eso d r j ; m de ^ge^CCl^ una induslria c o n i c o 
nocidos benefrciOS J por( |ue s- infante exención 
pudiera « l a r lugar á drfVandaciones que v r n -
drian á perjudicar los IcgílirnQS derechos del Te-
s o r o ; S. M . se ha s e r v i d o disponer, de confor-
m i d a d con el p a r e e n de V. S. (pie. la t a r i f a 
2: del mencionado tlcal decreto de ^0 de Oc-
Ulbrtí de I S S á , SC celorme en l a parle que 
hace referencia a los molinos de aceite en lo,s 
lerminos siguientes: Molin.» de aerile muelan 
o no por relribueion, en cada mes que trn 
bajeri (') eslen abiertos, por cada prensa h i d r á u -
lica, de vapor, husillo, ó de doble pn>ion 80 
reales. Por cada prensa de palanca ó v i ^ a c o -
munes óO reales. Por cada prensp de rineon 
ó antigijas de níadpra de escasa produccioix, ^ 
reales. Sirviendo de regla para la impo/ieion d e 
eslas cuotas de conlribueion ([lie cu el pr. 
ximo y ú l l imo mes de la temporada en que 
cáloii aliicrlp3 se exijirá la cuota á prorata <le 
dias, sino resultan meses complelos, guardan-
do analogía en esta parte con lo prevenido ew 
el ar t ículo 1.1 del citado Real decreto: y que 
lo.s Sccrelarios de Ayunlamienlo cerliliquen y 
los Vlcaldcs pongan su V.0 B.n del tiempo qur 
hayan esta'do abiciios ó en ejercicio lo> mo-
linos enclavados en su termino, jurisdicion.il, 
sin perjuicio iie las demás investigacic^Q.cs cjue 
ni WVininisXracipn principal de la provincia c r e í 
conveniente practicar en uso de sus l.n uliade^. 
He ¡leal orden lo comunico á V . S. para su 
inteligencia y efectos consiguientes.^V ki p i -
reir lon lo traslada á V. S. para los efectos cor-
respondientes. •« 
Lo ffuc ve fiisr.rta en el Holcün oji ial p a -
ra eonoi imiento de los partirularcs v Ayun-
ta ieni os ijuien s rnrnf lirán rort Ja ptir/e iptt 
á rada uno rorrr <ponda. enrar^nndo á /CK ú l -
timos ren i/an ñ esta nj'rina e. i el Urwutp d -
^ 0 di s l is , rrlijii aciones a ( ¡ n c SM refier. el 
Úllimo p á r r a f o de la ¡n einst rtu Metd disf.H)^:-
rion. Lron de .Jln'l de \Ü$^.=:J.:i Atfmi-
nisfrutlot , Ctriacu . i r * elle¿ Jp /a l . 
208 
R t c r n i c A C i o i v 
Eu el Bolclin oTiciáli n ú n i . ^ S i correspon-
díanlo al día |-Jj del aclual ; i | s r n n l . i r las (;ni-
lid;itlo> 4¡ui' los A y u n l í u n i i M i l o s dchen iurluir 
en sus presupúsolos [t>uüicipale3 i>;ira él a ñ o de 
1 .w cou d r . s l i n o á l a s dolaclones d e las Macs-
{vo> iic in>h'Ui• i o n primaria y gaslos d e las es-
cuelas del pnrlido tle e>l.» c n p l l a l se ha r o n i -
prendi(l(> < q n i v . ( . )( l ,uvnMile en el disl i l l o «le 
Cuadros al pueMo í l e Cnbajal tftífi COttbspoti^ 
de al nuevo Ayunlamienlo de Sjriegos. Por 
consiguiente las ranlldadcs (Je ^60 y f^O r s 
q Ú C (MIM . i q u e l l o s CQJtcbplÚÚ'W señalan a BCftlél 
pueMo áe¿PM ser de e u c n l a del p r r s n p n r s l o dfel 
rsprc-ado A v n i l . . n . H M i l o d e N o i . ::os y no d e l 
de Cu,'idro> í M m o e n fliqbo i m o i r r o se d i r é . 
Líon §8 de Abri l d e 1 , .^1 aiis Antonio Meoro. 
A M ^CIOS o r i C Í A l . L S 
"Jljhicnrlovf susDciíflidp el reó ia ic He las 
t\ucA\ de ])ropit>s del Vyunlainienlo de V a l e n -
(l.i de D. Ju;ni de tela p r o v i n c i a que á c o n -
tinuar.ion .se é'spfésan, a u l o i i / a d a su venia por 
Real orden de 10 Aá Jul io de 1851, se anun-
r b de nuevo la suhasla, p;n'a iyuc los que qn iü -
i'an ialeresarse en la adqui.Mcion de eslas l i n -
cas, concurran á esle Gobierno (Je provincia ó 
al cilado Ayunlamiealo el .viernes ^G clel p r ó -
ximo mes de !SÍ:iyo y luna de las diez, de su 
Tnanana, en ffl que lendrá lúgar el remate í lo -
blc y s imul táneo en ambos punios, en los cua-
les pueden cnler.nse los Itciíadores del p K i ^ o 
(Ifi rondíciones (jue al (Teclo eslará de rnarn-





ÜH qnliion tld t i erras (jue lleva en 
arriendo Rernu Jo Pcrcx, de cabi-
da I l 7 heminas su calidad regu-
íar. en 1 9,550 
Uxta tierra -que lleva ch arriendo 
.^titó^-r<¿tc¿ R Í O S , de cabida 40 
iientmns y á celemines ric media-
n i (alldad, en . . . 3 ^ 1 0 
Olfa que lleva Cleleilonio Pérez de 13 
betninas rfe ínfima calidail, en.. . 390 
0lta\l&ÍTi i^nendar de 133• henriína^ 
ínfima calidad,, eu.. . 9,7(J0 
Py^ l ü«fá molinos con to<loh sus ú i i -
' . . les ^;IÍC conllcncn -9 ^ruedas 2 
í^fjiiM^af, con ;agrpga(úon del ter-
|^n^:\hjc - geery la s^óa del césped 
netesario^patp ^s^s gbras, skínlo 
ck* rúenla del comprador el pago 
de fanégas de iHrgo -á la TÍIIH 
de Villamaíian ele foro anual:por 
la saca de aguas del rio en su 
termino, tj a ^ vez ha de penéi-
bir de la vil la de Tora l 80 fa -
negas de trigo y 80 de cebada 
también de foro anual por 6 l 4 i -
bre i:so de aguas para sus m o l i -
nos, j por igual razón ha <le.'i>er« 
cibir del Kxcmo. Sr. Conde de 
OnaU, á l í a n e g a s d e tpigo^y 40 
di» cebada, por manera qae Se 
co:n;»ensa a[M-o.\lmadamenle lo que 
se paga con lo (|ue se rcc¡l)e, líi- { 
s.idai c o n inclusión de la citada 
Isla. en. . 948{930. 
D IVicr/o Balhuifua Fcrrtras, Debfgado 
dr Id cria ccihallnr en esta prorincia con fe-
cha 18 del aclual me rcm:ic el si guíente anuncio. 
L A iM>i:MNi/ .AiKmA, sociedad d e seguros so-
bre la vida de toda clase d e ganados, autoriza-
da por Real orden de i¿3 de Agosto de 1853, 
y recomendada á los Sres. Gobernadores de 
p ro \ lnc i a ' cn 18 de M a r / o d é o s t e a ñ o , para que 
se la dé por medio del Bole l in oficial do la pro-
vincia, toda la ipublicidad y recomendac ión que 
merece tan benéfico é impon ante proyecto 
para todos los rpie i ienen ganados, y especial • 
m o n t e pa^a l ^ ^ Agricxdtores, arrieros y lrapi-
ñantes , confirmando esto mismo la líeal.orden 
de íá5 de Febrero de esto a ñ o , por la cual, 
S. M . (q. D. g.) .se ha dignaflo maiitjar se ase-
s o r e n en la s íxledad todos .los caballos <juii 
{>erlcnecen al Estado, como u n a prueba .de o » -
fian/-! para lodos los ganaderos del Keino. 
Publicados ya en el Boletín oficial dtf csU 
p r o v i n c i a del dia 8 Mar/.o de este .ano. lo> 
n o m b i e s de los agentes en cada partida, al qu^ 
suscribe c o m o Subdirector principal en la i m á -
m a , solo le resta dar de n u e v o á los ganade-
ros las mejores seguridades de la buena fe dií 
la sociedad para los (jue qfuieran .suscribir ti>-
dos los g a n a « l a s , con incluMon de las hembras, 
yeguadas, muletada* y vmadcis. pudíendo 
aqe4xai>e a esta S u Í M Ü j e c c i o u el que glKíW Pa" 
ra enterarse de len idamcnl . : . de l o b o n e l i c i o í O 
les s e r á el a s e g u r a r sus ganados |u>r una nfód'^* 
r.eiribucioii qjje puede < «M i e sponderU* en el •i,JÍ,' 
t o /fi+c -je inserta sn efsie p t r i f á i w ojüid 
rtcow-n hindo á luf ÁfattJes y ¿yuntanv'** 
^ h^.^^ fO^ip^iU^- á Jos jf$4*n*l***ra*' 
4o3.la ven/gja y henr/j\ ,/ue putderh ^Por' 
